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明中 明後 大正 昭市I 戦中
候
書簡数 303 304 205 89 63 
割合 100% 98.4% 66.3% 28.4% 20.8% 
口語
書簡数 。 5 100 224 240 
割合 0% 1.6% 32.4% 71.6% 79.2% 
文語
書簡数 。 。 3 。 。
割合 0% 0% 1.0% 0% 0% 
混合
書簡数 。 。 1 。 。
割合 0% 0% 0.3% 0% 0% 
言十
書簡数 303 309 309 313 303 
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表2.文体の種類の推移(一般女性)
明中 明後 大正 昭前 戦中
候
書簡数 139 42 。。。
割合 84.2% 50.0% 0% 0% 0% 
口語
書簡数 7 21 63 30 37 
割合 4.2% 25.0% 100% 100% l∞% 
文語
書簡数 。 。。。。
割合 0% 0% 0% 0% 0% 
混合
書簡数 19 21 。。。
割合 1l.5% 25.0% 0% 0% 0% 
言十
書簡数 165 84 63 30 37 

















































明治中期 明治後期 大正期 昭和前期 昭和戦中期
結語の有無 絶対書くべ 絶対書くべ 絶対書くべ 百及なし。 百及なし
き き き 場合により
省略も可。
結語の典型 かしこ、あ かしこ かしこ かしこ、さ かしこ、さ
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;書簡数 l郎 28 。。 2 
割合 90.6% 50.9% 0". 0% 1.1% 
年々系
占術政 3 12 。。。
割合 2.6% 21.8% 090 0% 0% 
さよなら系
，1簡f( 5 11 10 。 15 
;明合 4.3W， 20.0% 47.6% 。%83.3% 
御陵t豊系 ~f削教
。 4 。。。
1.1合 。%7.3% 0% 0% 。%
では系
舟簡政 。 。 9 2 
鯛合 0 . 。%42.9% l似)'¥， 5.6" 
その他
{空間数 3 。 2 。。
i調介 2.6% 。%9.5明。 O~地 。%
.}<4 紡Jftの争fi芳1の推移(文(ilml
明治 明治 大正問j日制l附制l中期 !員四! lI1期 較'IJlI
かしこ系
舟簡数 3∞ 292 176 175 14 
割合 99.3% 98.3% 80.0% 83.70• 78.1% 
1;'々系 書簡f( 2 2 
2 20 
割合 0.7% 0.3% 10.0 •• 1.0% 13.7" 
さよなら系
占簡f( 。 3 21 25 8 
鵠合 。%1.0% 9.5% 12.0% 5.5% 
御U理t量系 11筒数
。 。。 。
割合 0 . 0.0 00地 0.5% 。%
では系
S簡敏 。 。。 3 
鋼合 。%0% 0% lAo 0.7% 
その他
c'T鮒監 。 3 3 
調合 。%0.3% 0.50も 1.4% 2.1% 
*かしこ系の例・・・fかしこHあなかしこHあらあらかしこjなど $さよなら系の例"rさよならHさやうならJrJe.lt.らjなど
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IY'i IPI後 大正 町!li~ 車~'i'





6/7 14 21 21/63 2/30 18. 'j 11u~ 文体数
文!*'結訴の
85.7% “7% 33.3% 6.7% 48.6% f1!1I1'ド
衣7文体別結1!?の使)1率の推移(文例集)
IPI' IY後 大1: 町!li1 較'1
結J5歓/
302/303 ぬ41JO.I184/2Qj 78/89 52/63 
候 文体1
文体 結Jfiの 99.7% 96.7% 89.8Q~ 87.6% 82.5% 使Jli'事
結iE政
0/0 3/5 32/1∞ 1312?.A 事1/240口語 文体1
文体 結誌の
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明治中期 明治後期 大正期 昭和前期 昭和戦中期
書簡数 割合 書簡数 割合 書簡数 割合 書簡数 割合 書簡数 割合
かしこ系 3∞ 99.3% 292 99.3% 162 88.0% 77 98.7% 39 75.0% 
候文体
さよなら系 。0% 。0% 0.5% 。0% 。0% 
その他口語系 。0% 。0% 。0% 。0% 。0% 
草々系 2 0.7% 0.3% 20 10.9% l.3% 13 25.0% 
その他 。0% 0.3% 0.5% 。0% 。0% 
かしこ系 一 一 。0% 12 37.5% 98 74.8% 75 79.8% 
重体
さよなら系 一 一 3 100% 20 62.5% 25 19.1% 8 8.5% 
その他口語系 一 一 。0% 。0% 4 3.1% 1.1% 
草々系 一 一 。0% 。0% 1 0.8% 7 7.4% 
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表9.文体別結JitのHiUi(一般y:tl:)
I~I if中JUI 1~lifì1去JUI 大正JUI 1Il.flir/JUI II!剥1IitI1rJ'JUI 
.'H1lili'L '，I.'Jft .'fnlila 'i'.'Jft .Itnij数 ;切合 .lrn1i1a '，.'Jft .I t附~ ~11~J {t 
かしこ系 99 97.1% 19 65.5% 
¥ ¥ ¥ へへト¥
文依体 さよなら系 1.0% 
。oqb 
その他II，ft系 。oqb 。0% 
i;':々 系 2 2.0~ó 10 31.5% 
その他 。006 。096 
かしこ系 2 1 33.39ら 7.1 ~'6 。0"6 。096 21 11.1% 
U さよなら系 21 33.3% 91 6130b 10 48% 。0% 15 83.30" 
安守体r. その他I1ft系 I1 16.7% 21 14.3% 1 52~。 2 l∞04 5.6% 
1，t.!:系 。0.000 21 1.13.. 。0.. 。0 •• 。O.。
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職中期 ④ f戦時女性文範j生田花世(1943)愛読社 (89通)
(340通) ①一般女性混合(昭和16年~昭和17年)ー市111 ス~.: 
一般女性 市川紀行緬 (2∞4)r職地からの手紙市川甚兵
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